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 ضمن ااااعععدقیفه بعد از 20در صورت خنریزی از محل که تا   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مزایای شالدون
بلافاصله قابل استفاده است و برای اتصال  .1
 به دستگاه نیاز به سوزن ندارد.
 عوارض نادر
 خونریزی .1
آسیب به بافت اطراف به خصوص شریان  .0
 مجاور
 آسیب به ریه .3
 عوارض دیررس
 عفونت .1
و یا تنگی در مسیر لوله  هایجاد لخت .0
 پلاستیکی آن
در صورت وقوع خونریزی ویا آسیب به  .3
عروق مجاور به ندرت نیاز به اقدام خاصی 
است و با استراحت و روشهای غیر تهاجمی 
 قابل کنترل است.
 
 
 
 آمادگی قبل از عمل
قبل از جایگذاری دوش بگیرید و موهای  .1
 مورد نظر را بتراشید .محل 
در صورت مصرف داروهای فشار خون یا  .0
رقیق کننده خون پزشک خود را در جریان 
 قرار دهید
 نیاز به ناشتا بودن ندارد .3
 معمولا نیاز به بستری در بیمارستان ندارد .4
نیازی به خوردن آنتی بیوتیک یا مسکن  .5
خاصی قبل ویا بعد از شالدون گذاری 
 نیست
شده در کشاله ران تا  شالدون کار گذاشته .6
حدود یک هفته و شالدون موجود در گردن 
ماه و شالدون دایم  0روز الی  11تا حدود 
 ماه قابل استفاده است. 40ال  01تا 
روز قبل و  3قطع مصرف آسپرین  .7
روز قبل و وارفارین با نظر  5پلاویکس 
 پزشک باید صورت گیرد.
 
 
هنگامی که کلیه فردی دچار اختلال و نارسایی می 
شود از دستگاه کلیه مصنوعی جهت خارج کردن 
مواد زاید خون استفاده می شود که به آن دیالیز می 
گویند.برای انجام دیالیز نیاز به یک رگ با جریان 
خون کافی داریم که این رگ را می توان با استفاده 
و یا قیستول بین از شالدون (کاتتر داخل وریدی) 
شالدون کاتتر ) به دست آورد.FVAشریان و ورید (
داخل وریدی می تواند به صورت دایم یا موقت باشد. 
یک لوله پلاستیکی نرم است که از طریق پوست در 
یک رگ مرکزی در کشاله ران یا گردن می گذارند 
تا از طریق آن بتوانند خون را ارد دستگاه دیالیز کنند 
 جام شود.و تصفیه ان
 معایب
 به صورت موقتی است  .1
 مستعد عفونت است. .0
ممکن است با ایجاد لخته در مسیر آن  .3
 جریان خون متوقف شود.
باید برای دوش گرفتن روی کاتتر را  .4
 پوشاند.
 
 
 
  
داروی فشار خون مصرف می کند با اگر  .8
کنترل فشار و زیر نظر پزشک دارو را قطع 
یا مصرف کنید. از تغغیر مقدار مصرف 
داروهای فشار بدون اطلاع پزشک خود جدا 
 خودداری کنید.
 
 مراقبت بعد از عمل 
 جلوگیری از تماس آب با شالدون -1
پس از دوش گرفتن پانسمان را حتما  -0
 عوض کنید
سنگین که باعث خستگی و یا از فعالیت  -3
اری دافزایش فشار داخل شکم شود خود
 کنید
خونریزی و لرز ، درد  ،در صورت وقوع تب -4
 در محل حتما به پزشک مراجعه کنید
 روزانه پانسمان را عوض کنید -5
 روی محل شالدون خود نخوابید -6
روی محل شالدون خود ضربه وارد نکنیدیا  -7
 آن را نکشید
 
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
 درمانی قزوین
  درمانی ولایت یمرکز آموزش
 
 مراقبت از کاتتر شالدون
  
 
 دفتر پرستاری
 واحدآموزش
    
به شک و زبدون نظر پاز محل شالدون  -8
ید و یا صورت خودسرانه دارو  تزریق نکن
 نمونه نگیرید
در صورت جابجایی شالدون هرگز آن را به  -9
 جلو و عقب نکشید.
وسیله مناسب جهت پانسمان در منزل  -21
 داشته باشید.
خونریزی یا ، وز تنگی نفس ردر صورت ب -11
خون مردگی در محل شالدون به پزشک 
 مراجعه کنید .
خروج شالدون از محل آن را به  در صورت -01
صورت خودسرانه هرگز دوباره جایگذاری 
 نکنید و به پزشک خود مراجعه کنید .
 مئشالدون دا
 بعد از یک هفته بخیه را می کشند . -1
 حمام کردن بلافاصله بلا مانع است . -0
بعد از یک هفته دیگر نیازی به پانسمان  -3
 نسیت .
 مصرف داروها مانند شالدون موقت است و -4
 شک باشد .زباید حتما زیر نظر پ
 سایر موارد مانند شالدون موقت است . -5
  
